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El sector agroalimentario en México
ante un nuevo TLCAN
Antecedentes
Con la negociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 1994, se instrumenta-
ron una serie de estrategias que si bien no resolvieron 
el problema de la producción interna básica, ni tampo-
co el problema estructural de la seguridad alimentaria 
interna, generaron nuevas dinámicas de comerciali-
zación agrícola que permitieron aumentar el nivel y el 
volumen de comercio entre los tres países firmantes. 
Por ello frente a una probable renegociación del TL-
CAN, impuesta por el actual gobierno norteamericano, 
que traería consecuencias posibles para México, tanto 
para los granos básicos como los comerciales, resulta 
necesario analizar sus probables consecuencias en la 
producción, comercialización, medio ambiente y la sa-
tisfacción de la demanda interna de alimentos.
Objetivos
•Analizar las condiciones en que opera el sector agroali-
mentario mexicano, de acuerdo con sus debilidades inter-
nas y externas ante la renegociación del TLCAN.
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Martes 3 de octubre 
9:00 - 9:30 h Registro 
9:30 - 10:00 h Inauguración
Verónica Villarespe 
Felipe Torres
IIEc-UNAM
10:00 - 11:00 h Conferencia magistral 
Dimensiones internacionales del 
sector agropecuario y el TLCAN 
Cassio Luiselli 
PUED - UNAM
Modera: Felipe Torres 
IIEc – UNAM
11:00 - 11:15 h Receso
11:15 - 12:15 h Mesa I.  
Evaluación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte 
(TLCAN), 1994
Modera: Felipe Torres 
IIEc-UNAM
TLCAN: ¿Superávit comercial  
ó seguridad alimentaria? 
Emilio Romero 
IIEc-UNAM
Pobreza y ensaladas detrás  
del muro 
Yolanda Trapaga 
FE-UNAM 
12:15 - 12:30 h Receso
12:30 - 14:00 h Las políticas de Donald Trump obli-
gan a repensar presente  
y futuro del TLCAN. México debe 
prepararse para salir  
de este tratado y comerciar con EU 
bajo las normas de la OMC 
Jorge Alfonso Calderón 
FE-UNAM
El sector agroalimentario en México, 
en el contexto de la renegociación del 
TLCAN. 
Blanca Rubio 
IIS-UNAM 
Miércoles 4 de octubre 
9:30 - 10:00 h Registro
10:00 - 11:00 h Conferencia magistral  
El TLCAN en la economía  
mexicana y el sector agropecuario. 
Bases para su renegociación 
José Luis Calva
IIEc-UNAM
Modera: Erika Martínez 
IIEc-UNAM
11:00 - 11:15 h Receso
11:15 - 12:15 h Mesa 2.  
Situación actual de la producción 
en el comercio agroalimentario  
en México
Modera: Erika Martínez 
IIEc-UNAM
Desempeño agropecuario  
y forestal en México. Una evaluación 
de largo plazo 
Julio Fernando Goicoechea 
UAM-Iztapalapa
Situación actual de la producción 
en el comercio agroalimentario en 
México 
Rita Rindermann
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12:15 - 12:30 h Receso
12:30 - 14:00 h Desarrollo Rural y TLCAN 
Antonio Yúnez / George Dyer 
CEE-Colmex / Desarrollo  
y Alimentación Sustentable (DAS)
Implicaciones del TLCAN  
en la producción de granos básicos 
en México 
Jessica Tolentino 
IIEc-UNAM
Jueves 5 de octubre 
10:00 - 11:00 h Conferencia magistral 
Seguridad Alimentaria en México, 
más allá del TLCAN
Carlos Labastida 
PUAL-UNAM
Modera: Agustín Rojas 
IIEc-UNAM
11:00 - 11:15 h Receso
11:15 - 12:15 h Mesa 3.  
TLCAN y condiciones de la  
seguridad alimentaria en México: 
Alternativas y perspectivas 
Modera: Agustín Rojas 
IIEc-UNAM
Seguritizar la soberanía alimentaria  
y la agricultura orgánica  
ante la incertidumbre del TLCAN 
Úrsula Oswald 
CRIM - UNAM
Cambios en el consumo de alimentos 
de la población mexicana asociados 
al TLC y sus consecuencias  
en la salud 
Abelardo Ávila 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas  
y Nutrición Salvador Zubirán
12:15 - 12:30 h Receso
12:30 - 14:00 h El TLCAN visto como agroexpor-
tadores. El caso de Tlalnepantla, 
Morelos. Logros y frustraciones 
Álvaro Urreta 
Presidente de la Unión de Productores 
 y Comerciantes de Hortalizas de la Central  
de Abasto de la Ciudad de México (CEDA)
Rescate del campo y políticas  
agroalimentarias posneoliberales
Víctor Suárez 
Asociación Nacional de Empresas Comercializa-
doras de Productores del Campo, A. C. (ANEC)
14:00 - 14:15 h Receso 
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